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СИЛА ЗАКОНА ОБРАТНАЯ, распространение действия нормы отдельного 
нормативного правового акта на отношения, возникшие до момента его вступления в 
силу.  
Правовым принципом, действующим со времён римского права, является правило 
«Закон обратной силы не имеет» («Lex ad praeteriam non valet»). Данный принцип 
предполагает, что нормативный правовой акт, по общему правилу, действует только в 
отношении тех фактов, которые возникли после введения его в действие и не 
распространяется на отношения, возникшие до момента вступления его в силу.  
Запрет обратной силы закона введён с целью обеспечения стабильности в сфере 
правового регулирования и предоставления возможностей для субъектов и участников 
правоотношений предвидеть возможные правовые результаты своего поведения (действия 
либо бездействия). Однако в некоторых случаях, как исключение, государство в лице 
уполномоченных органов допускает возможность наступления обратной силы закона.   
Применение правила об обратной силе закона может иметь место при полной или 
частичной утрате общественной опасности деяния, за которое предусмотрена 
юридическая ответственность, либо в превентивных целях, выражающихся в 
демонстрации гуманизма со стороны государственной власти. 
В последнем случае нормативный правовой акт может получить обратную силу при 
смягчении либо отмене ответственности граждан, или ином улучшении положения лиц, 
на которых распространяется действие нормативного правового акта, либо когда в самом 
нормативном правовом акте или акте о введении его в действие указывается, что он 
распространяет своё действие на отношения, возникшие до вступления его в силу. 
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